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Mesegyöjtés. 
7. (Folytatás) 
Vót a világon égy juhász, annak mindön éjjel evittek égy bir-
káját. 
Avvá asztán ara mén éc cigány. Aszonygya: mim busul, juhász 
bácsi? Hadd e, aszonygya, hadd e, van neköm mim búsúni! Mony-
gyá csák neköm, aszonygya, háthá birok ráj tá segíteni! Így a ju-
hász elmonta. Á, bistos á zsérdég visi. Aszonygya: ággyon csák égy 
márok túrút, rnajd ebánok én avá a zsőrdögge! 
Éccör asztán éjjel a birkák szétugrottak. Aszonygya a cigám: 
megáj, hé! Né vidd ast a birkát! Hát elsőb birkózzsunk még! 
Akkor asztán a zőrdög odamönt, főkapott éty termésküvet, 
lüszté morzsolta. Nahát, töd mök té eszt! Monta a cigánnak. Cigány 
aszonygya: ász semmi! Hánem té a kübü sutuj vizet! 'Kó rányomta 
a túrút a kűre, csöpögöd belülle a víz. Ja j cigán, látom, hogy erős-
seb vagy, mind én, gyere a pokolba, maj kifizetőm a juhok árát! 
Lémöntek pokolba: anyám, add ere a kincsöskamra kúccsát, 
haty fizetőm vissza a cigánnak a juhok árát, mer erősseb, mint én. 
Ugyan, az annya monta, te 'még attú a haszontalan cigántú is fész? 
Hozd e csak a tizenkétmázsázs buzgánt és tóit föl a szömpillámat, a 
tizenkétmázsázs b u z g á n n y a , nézzem mög aszt a cigánt! 
Evitte a tizenkétmázsás buzgánt, főtólta a szüme pilláját. Rá-
néz a cigánra, aszonygya: ó, te még ettül is fész. Poróbájjatok még 
valamit. 
Kimöntek, kivittek két ostort a zudvára. Aszonygya a cigánya 
na rittyencs. A zőrdög akkorát rittyentött, hogy a cigány elesött. 
Mikó főkéit, ekeszte a fejit abrincsóni a cigány. Aszonygya: mi csi-
nász cigány? Aszonygya: mögabrincsolom a fejemet, mer én akko-
rát rittyentök, hogy a fejem szétesik. Aszonygya: akkó a zenyimet 
is abrincsód mög! 
így mögabrincsóta a zőrdök fejit is. Mikó készen vót, amek-
korács csag bírt, akkorát ütött a zőrdök fejire. A zőrdög is hanyitt 
esött. Aszonygya: jaj,' erőssebb vagy, mint én! Gyere be, aszony-
gya, fizetőm vissza a juhok árát. 
Bemöntek. Mögén aszonygya a zannya: poróbájjatok még va-
lamit. Aszonta a cigán: nem bánom, csinájjuk! 
Akkó a zőrdög adot neki éty kétágú vasvéllát, mög neki is. 
Aszonta: amejik a sövényön hamaráp körösztű tut szúrni, al lössz 
a zerőssebb. Aszonygya a cigány: ót te bolond! Neköm csak égy 
nyársot aggyá! Akkor asztán adot neki égy nyársot. 
így a cigám möntű hamaráb mögvéröszte a zőrdögöt, me a 
nyárs vékonyab vót, mint a kétágú vasvélla. 
Aszonygya: anyám! Adde a kincsös komra kojcsát, aszonygya, 
kifizetőm a juhok árát. Aszonygya a zannya neki: várjá, aszony-
gya, a cigán hájjon itten! 
Avval a cigán léfekütt éggy ágyra. Emezök mög monygyák: 
de mikó elalszik a cigány, a tizenkétmázsázs b u z o g á n n y á sújcson a 
jejire, a cigám mög ot marad. 
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Cigán léfekütt. Ugyám, de nem a zágyra, hanem a zágy alá. 
A feje hejire pejg tött égy naty fazekat. A zőrdög bemén éccaká. 
Ahocs csag bírt, odavágott a buzogánnyá a fazékra. Persze a fazék 
összelapúlt. Cigány aszonygya: né símogázsd á fejem ávvá á buzs-
gánnya. Kiugrott a zágy alól: most azsonná a juhok árát! 
A zőrdög evötte a zannyátú a kincses kamra kúccsát, k i f ő t t e 
a juhok árát égy zsák arannyá. Aszonygya a zőrdög: vidd a juhok 
árát! Aszonygya a cigán: há bolond vónék! Aki evitte a juhot, vi-
gye vissá a zsárát. 
A zőrdök főkapta a zaranyat. Aszonygya: várjá te! Majd ém 
mög ráülök a zsákra. Ráült a zsákra, zőrdög vitte a cigánt putri 
felé. 
Mikor közel ért, aszonygya a cigány: megáj! Máj lémík! Ide 
hálgás, te ördög! Maj gyinnek elébem á rájkók, ázok még mind 
erőssebbek mind én! De mikor még monygyák, hogy: dádé, dádé!, 
ákkor még né féj! Hánem há monygyák, hogy: dikhec, mi ván á 
zságbá?, ákkor má sza>agy, me máskép megesnek. 
'Kó közel értek a sátorhon, möntek a rájkók! Monták: dádé, 
dádé, dádé! Zasszom monygya: dikhec, mi ván a zságbá? Akkor a 
zőrdög eldopta a zsákot, mök sé ált pokolig. 
A cigán kifizette a juhásznak a juhok árát, többibű övött a 
cigány nyugottan. 
Itt a vége, fuss e véle! 
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